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ABSTRACT
Sukoharjo districts Kwarasan Grogol Urban Village has not been run in
accordance with the target Raskin program, to determine the suitability of targets
have not been analyzed based on the Raskin program management how to
compare between management activities encountered in the field with
management theory. This research has a purpose, namely to determine the
distribution of program management Rice Poor (Raskin) in the village Kwarasan
Grogol, Sukoharjo.
This study uses qualitative descriptive method, where the implementation
of this research is in the village Kwarasan Grogol, Sukoharjo. Sources of data in
this study using two sources of data, primary data and secondary data. Data
collection techniques by observation and in-depth interviews (in-depth
interviews), and documentation, making informant or sampling techniques using
purposive sampling.
The conclusion of this study are: (1) planning done after their determined
destination. The purpose of Raskin ie reduce poverty or help for people below the
underprivileged, so that people get relief from the government to the problem of
food or rice. (2) Organizing conducted by the Village Head Kwarasan as leaders.
The task of Kadesh in the distribution of Raskin is as a supplier. Fees to the Bulog
Raskin usually precedence by Kadesh, government-set fee of Rp 1,600 / kg was
given to Bulog. For no additional cost manager every sack of 15 kg from Rp
24,000 to Rp 24,500. (3) The Executive Program at the village Kwarasan is
headman, village Kwarasan service staff as well as RT and RW sekelurahan
Kwarasan, because the village is the executor Kwarasan distribution.
Implementation of distribution include facilities Deliberation implementation
Desa (village meetings) in order to establish a RTS-PM, the replacement cost
money Raskin, Raskin making process (Raskin Recipients must have a card
issued by the National Response Team to Accelerate Poverty / TNP2K). (4) Based
on the documents Raskin program implementation report, as well as in-depth
interviews with Kwarasan village chief in charge of the implementation of Raskin
in the village Kwarasan, basing on six indicators T in the General Guidelines
(General Guidelines) Raskin, 2015.
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ABSTRAK
Kelurahan Kwarasan kecamatan Grogol Sukoharjo belum berjalan sesuai
dengan sasaran program raskin, untuk mengetahui belum sesuainya sasaran
program raskin dianalisis berdasarkan manajemennya caranya membandingkan
antara kegiatan manajemen yang ditemui di lapangan dengan teori manajemen.
Penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu untuk mengetahui manajemen program
pembagian Beras Miskin (Raskin) di kelurahan Kwarasan Kecamatan Grogol
Sukoharjo.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, tempat
pelaksanaan penelitian ini adalah di kelurahan Kwarasan Kecamatan Grogol
Sukoharjo. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu
data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan metode
observasi dan wawancara mendalam (in depth interview), dan dokumentasi,
pengambilan informan atau teknik sampling menggunakan purposive sampling.
Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu : (1) Perencanaan dilakukan setelah
ditentukan adanya tujuan. Tujuan dari Raskin yaitu mengentas kemiskinan atau
membantu bagi warga yang di bawah garis kurang mampu, sehingga masyarakat
mendapat keringanan dari pemerintah untuk masalah pangan atau beras. (2)
Pengorganisasian dilakukan oleh Kepala Desa Kwarasan sebagai pimpinannya.
Tugas Kades dalam pembagian raskin adalah sebagai penyalur. Biaya raskin
kepada Bulog biasanya didahulukan oleh Kades, biaya yang ditetapkan
pemerintah Rp 1.600/kg diberikan kepada Bulog. Untuk biaya pengelola ada
penambahan setiap sak 15 kg dari Rp 24.000 menjadi Rp 24.500. (3) Pelaksana
Program di tingkat kelurahan Kwarasan adalah Lurah, staf pelayanan Kelurahan
Kwarasan serta RT dan RW sekelurahan Kwarasan, karena kelurahan Kwarasan
merupakan pelaksana distribusi. Pelaksaan distribusi meliputi fasilitas
pelaksanaan Musyawarah Desa (Mudes) guna menetapkan data RTS-PM, biaya
penggantian uang Raskin, proses pengambilan Raskin (Penerima raskin harus
memiliki kartu yang diterbitkan Tim Nasional Penanggulangan Percepatan
Kemiskinan/TNP2K). (4) Berdasarkan dokumen laporan pelaksanaan program
raskin, serta wawancara mendalam dengan Kepala Desa Kwarasan sebagai
penanggung jawab pelaksanaan raskin di Desa Kwarasan, dengan mendasarkan
pada Indikator Enam T dalam Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015.
Kata kunci: Manajemen, Program Raskin
